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LA CABRA DELS PIRINEUS NORD-OCCIDENTALS. 
Historia, costums i usos; desapanció i recuperació d'una rata local 
Sohre el vessant nord. central i occidental dels Pirineus i en els territoris baixos. al nord Rernat Ménétrier- 
fins al riu Garona, existeix una ruqa de cabra d'un tipus característic. que a Franqa té el "arcada1 
nom cornú de Clr+i,re P~rénéetitie (cabra pirinenca). Srcciirn Bigi>rr;i 
e Quate V:iths 
Basant-nos en diverses descripcions d'agrbnorns del final del segle XIX o de I'inici del MMilssrY. TARBA 
segle XX, en fotograties ant i~ues  i en testimoniatges de ramaders vells. vam establir. el 
1992, una proposta de criteris que des de llavors v;i tenir una ampla difusió: 
ChCvre des Pyrénées Aqriitaines. Proposition de standard 
Apparence généraie: Grancle tctille. ossrrtirre solide: bien eiicoriile: l o n ~  pelc~e:  rrrsfici- 
té p!trérale. 
Taille:,fenielle de 4 crns: etii.irotr 70 cm: tnde de 4 011s: eni,iroti 85 oir 
Poids:,feinelle de 4 ons: de 55 i, 60 k,q: tnüle de 4 ans: de 75 ir 80 
Conformation Lon~itertr dtc sotnrner (le lo iircqire ir ICI racine de Ir1 yueire. plrrs orr tnoiirs 
&<IIP crii pPritn+tre rl~oraciqire: de 115 ir 120 ot t .  Pos tr+s hnrite srirjamb<~.s. poitrine étroi- 
te. peri profonde, Iictrrte. Epine dorsole asser: marqicée. Honcher Inr,qes. croripe corrrtf,. 
<;pcrisse, r?iirsclée. Aploii~hs olides. crrficrrlatioiis fortes. Pierls,fort.s, ori,ql(~iis écorté.s. troir,s 
el durs. 
:$ Boc d e  dotre anys el 
1996. uripinari de  
Conseran. 
Propietal: Sr. Sahl6. 
Fotopafia de I'auior. 
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11 y en a heaircoirp dans les Haures-Pyrénées. - Ellesfont beaiccoup de mcil. - Dans la helle 
saisor7. on les niYne hors dic départementpour i~ei7dre lecrr Irirt. - C'est une ressoirrce porrr 
le pauvre. - 11 faudrait qcr 'il prir s'en posse>: - Elle est peniicieirse poirr la société. 
El 1810, Labouliniere* esmenta la presencia de 5 21 8 caps. només a la província dels Alts 
Pirineus. Més endavant, aquest efectiu va anar creixent fins als inicis del segle XX. El 
1852, Demonet* avalua aquesta població a I'entorn de 6 750 caps. Al 1912. Diffloth* dóna 
la quantitat mixima de 8 600 caps en la mateixa província, i un total de 100 000 per tota 
la raqa en tot el territori Pirineus-Aquitinia. Després d'acb. la quantitat de cabmm dismi- 
nueix constantment a causa de la política forestal. de la guerra mundial de 1914-1918 i 
dels trastorns socioeconbmic~ i demogrifics que se'n van seguir. En 1928. Neuman (direc- 
tor de la Direction des Services Vétérinaires des Hautes-Pyrénées) en compta només 2 850 
caps. Després d'haver sofert una baixada al temps de la guerra de 1939-1945. I'efectiu 
torna pujar a 2 150 caps al 1952 per baixar de nou amb regulaitat fins al final del segle. 
Les practiques 
Els costums i practiques lligats a la cria de cabres per les nostres terres són coneguts. més 
o manco, des de la segona meitat del segle XVIII. pero els podem facilment suposar molt 
més antics per la cirrega d'arcaismes que sovint presenten. 
La cabra és, primer de tot, un animal lactífer. pera@ li van dir "vaca del pobre". Produeix 
també un o dos cabrits cada any. destinats en part a mantenir la integritat del ramat i en 
part al consum de carn. Els pagesos la criaven amh aquestes intencions. sia en ramats de 
30 o 40 caps en territoris particularment rocosos i amb vegetació Ilenyosa, sia en gmps 
petits, de 5 a 6 caps integrats en uns ramats d'ovids d'uns trenta caps, en territoris més her- 
batgers. S'ha de notar que la cabra pirinenca sempre s'estimari més pasturar fulles, hran- 
quetes i romegueres que I'herba d'un prat. Aqb implica que. en el primer cas, pot alinien- 
tar-se en els llocs pobres en prats i així tomar-los productius. i en el segon cas. completar3 
. 
Ramat a C~imcnse. 1900 
1910. 
r '  
. . 
, . Postal antiga. 
S . . col-lccri6 dc I1aut(>r. 
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el manteniment dels prats que fan pasturant els bvids, en tot e i x m a r  esponthiament la 
vegetació llenyosa, molt invasora en el clima oceanic. Aquesta cabra era també molt cria- 
da per d'altres categories socioprofessionals: artesans, vells que vivien sols, famílies obre- 
res amb nens o malalts a casa.. . Una cabra, menjant de tot i poca cosa al llarg deis camins 
o de les rieres proporcionava llet per a les cases. 
Els pastors i cabrers podien fer formatges, sia no més cabra o sia mesclat amb llet de vaca 
ifo d'ovella (formatge dit Pyrénées: pasta Iictica crua premsada, quall animal), acb sobre- 
tot al Conseran, al Comenge i al Biam. Dins la petita val1 d'Osbm (entre Biarn i Bigbrra) 
hi ha encara avui uns cabrers que fan un formatge pur de cabra de raca pirinenca. Els 
cabrers venien també la llet fresca a casa deis consumidors, munyint davant les portes de 
qui en volia, amb ramats itinerants de vila en vila en les regions aquitanes, mes molts 
d'ells, ben organitzats, anaven fins a París. Es senyalaven tocant una petita flauta de Pan 
monbxila, justament anomenada en occiti de Gascunya shiulet de craber. Aquesta activi- 
tat, coneguda al segle XIX, ha desaparescut del tot després de la segona guerra mundial, 
perb pot demostrar la capacitat lactifera (testimoniada pels agrbnoms del temps) de la 
cabra pirinenca. La llet era una base de I'alimentació en muntanya i en piemont, on l'es- 
morzar i sobretot el sopar consistia en farinetes de llet i cereals: blat de ¡'India, blat negre, 
mill.. . Segons les comarques se'n diu milhas, porradissa, brdja, pasta.. . 
El consum de c m  que prové encara als nostros dies d'una producció comercial és el de 
cabrit per les Pasques (chevreaux de lait) o més cap a l'estiu (broutards). Així ha sempre 
estat la sortida natural per la selecció dels joves, mascles o femelles, escartats del renova- 
ment del ramat. Els animals adults eren també menjats correntment fins a la primera mei- 
tat del segle XX com a carn assecada ; Girard* esmenta els "pernils de cabra" de Bigbrra. 
Actualment, els ramaders i els coneixedors aprecien molt els estofats i civets de cabra, 
puix no tenen res per envejar a la carn d'isard, i la veu corre que alguns cuiners juguen 
amb la confusió.. . 
Fora d'aquestes dues utilitats principals, les pells eren reservades per la fabricació deis 
bots. Les més grosses necessitaven una traca per escorxat: totes les peces de cam havent 
de passar pel tal1 d'una cuixa. Després, servien per traginar vi o oli (aquest ús és conegut 
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desde I'antiguitat a la Mesopotiimia) i també, rares vegades, acabaven com a odres de hors 
(sac de gemecs dels Pinneus gascons). Les pells tallades i esteses són avui encara cosides 
per fer bótes per vi. Podien servir també per cosir uns abrics, perb la pell dels bvins era 
més estimada: en canvi, la pell dels cahrits era molt preuuda per la hlanqueria i la guante- 
na. Una vegada per any. les figures del Carnaval (horhocotis. donioi.selns, ors. rrcrrr,qns. 
t ~ r ~ ~ ~ ? r r t t z ~ ~ i . . . )  es vestien o es vesteixen encara. segons els Ilocs. amh pells de cahres o de 
hocs. Les banyes són reservades per fer corns. tallant la punta i buidant-la en embocadu- 
ra; iambé se'n poden fer banyes per pólvora. perb les banyes de hou donen millor resul- 
tat. La banya de boc. de punta dura, fa bons minecs de ganivets, d'eines i amh els trossos 
més petits. per no perdre res. se'n fan botons. 
Després d'haver alimentat el cos i d'haver-li donat material5 peral seu benestar, la cahra 
alimenta I'espent. Ocupa sempre un ample espai de I'imaginari gascó: en el camp de la 
religiositat. per exemple. anih la ilegenda de L<I crctbci de 1r.s corttlis dourodas. o també el 
boc identificant-se amb la Iiixúna al final de I'Edat Mijano i amb el dimoni despres del 
concili de Trento.. . La cabra és  un protagonista de rondalles pel seu carhcter i la seua agi- 
litat. El llenguage popular picaresc la fa servir molt per caricaturitzor els uns o els oltres. 
il.lustrar expressions. crear malnoms. La toponímia també convoca la cabra per poder des- 
cnure uns relleus escarpats o rocosos. 
Bonic eaeniplar <Ic c;ihr;i 
pirinenca el IcJ73. qiian la 
r;qa cstava riinrirlcrad;~ 
prrdiirla. Fvtogr:ili:i: 
J .  Laugn en Aiirelh:ln. 
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Proverbis: 
Mds vau estar craher a Agos 
Que cure a Viseds. 
Val millor ser cabrer en Agós [poble de molta ramadena en una vall ben situada] Que 
capella en Viscós [poble molt petit i pobre d'alta muntanya]. 
Qu'ks com eres crabes d'Arrajon 
Non vau ni ta'ra hered ni ta'ra culo,: 
És com les cabres d'Arrajon [poble d'obac enmig de les roques; per aixb de la seva gent 
en diuen "cabres"] No aguanta ni fred ni calor. 
Cancó, ball per als nens: 
La craba de Jan Durand (vath de Mussath, Conseran) 
Jan Durand n'avia ua craba / Crabirava set cops l'an 
Lantariranté, lantarirantan (bis) 
Ne fosqukc plan malurosa / D'anar a l'ort de Jan Durand. 
S'i mingkc totas las plantas / E  m2ma les caulets blancs. 
La manddc devant le jutge / L e  jutge al parlament. 
Quan fugudc devant le jutge / Fiqudc tres pets en avant. 
-Aqui nh'a dus per Mossur Jutge / E  l'aute per Jan Durand. 
Un plen sac de crotardlas / Aqui nh 'a per pagar l'sergent. 
Lantariranté, lantarirantan (bis) 
La cabra d'en Jan Durand [vall de Massat, Conseranl -Jan Durand tenia una cabra, cabri- 
dava tres vegades per any. - Fou ben malaventurada, d'anar a l'hort de Jan Durand. - Hi 
va menjar totes les plantes, i també les cols blanques. - La van dur davant el jutge, el 
jutge del parlament. - Quan foguet davant el jutge, fotet tres pets en davant. -Aquí en 
teniu dos peral Senyor Jutge, i I'altre per Jan Durand. -Un sac ple de cagarades, aquí en 
teniu per pagar el municipal. 
La desaparició 
Havem vist que la cabra era lligada amb les poblacions muntanyenques més desafavori- 
des, i fins i tot era representant, per als qui hi lluitaven en contra, d'una manera de viure, 
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pobre pero independent. L'economia de les comunitats de muntanya era gairebé impossi- 
ble d'enquadrar dins les noves normes de la revolució industrial tal com eren concebudes 
des de les capitals i els seus representants locals. 
El 1913 la Diputació de Guipúscoa va prohibir la propietat de cabres, incloses les tanca- 
des als corrals. Les autontats dels departaments francesos van fer el mateix, seguides pels 
ajuntaments. Només la insubmissió d'una part dels ramaders, ajudats per la complexitat 
topogrifica i I'espessor dels boscos de les baixes valls, corresponent amb un hibitat molt 
dispers, va permetre conservar una part de I'efectiu, sempre més reduida al llarg del segle 
XX. 
Després de la segona guerra mundial, el Pla Marshall, presentat com una ajuda dels Estats 
Units per a la reconstmcció europea, va ser, en veritat, una forta i massiva introducció del 
sistema amenci, amb les seues aplicacions a I'agncultura, de les quals mesuram avui les 
conseqüencies. Als anys 60 es van plantejar les unitats de ramaderia intensiva, mecanit- 
zades, de 50 a 100 caps de races Alpine o Saanen, molt seleccionades per una producció 
més de quantitat que de qualitat del producte. Aquest canvi no va aprofitar gens les pobla- 
cions pinnenques, per motius diversos, els uns econbmics, com la incapacitat d'inversió 
en material costós, els altres socioculturals, com el rebuig d'aquests nous sistemes que 
trencaven massa amb els models tradicionals. D'aqb va resultar un augment de I'exode 
rural en aquest sector. Els anys 70 i 80, els neo-rurals s'instal.laven, amb poquíssimes 
excepcions, amb ramats de cabres Alpines o Saanen, aconsellats en a@ pels tecnics agn- 
cols que coneixien només aquestes races. 
Els organismes professionals (gremis) i institucions d'agricultura i ramaderia considera- 
ven que la raqa de cabres dels Pirineus nord-occidentals havia desaparescut, i més, uns 
dels seus membres reaccionaven amb violencia quan uns dels pocs defensors del patn- 
moni sosteníem el coutrari.. . 
Les cabres pirinenques es van sempre mantenir durant la segona meitat del segle XX. Com 
que la raca estava oficialment desaparescuda, els animals estaven inventanats com a 
"cabres" i així no les podem distingir dels altres; tanmateix es pot avaluar l'efectiu a I'en- 
tom de 2 000 a 3 000 caps. Aquesta quantitat, molt baixa, era fatal en breu termini per l'es- 
tat de dispersió dels animals i de desconeixement dels criteris de la raqa per una bona part 
dels ramaders. El perill major era la desapanció per embastardiment. 
Des del final dels anys 70, I'Écomusée de la Grande Lande de Marqueze, a Sabres, con- 
servava unes cabres integrades en un ramat d'ovelles, i cercava d'altres animals domestics 
dins el marc ben definit d'una dinamica de preservació del patrimoni biolbgic regional. 
També, al Biam, uns quants ramaders van formar una associació arnb les rnateixes inten- 
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cions. Aquesta idea de preservació del patrimoni biologic anava creixent en diverses 
regions on es criticava I'agricultura especulativa eixida del Pla Marshall. Va créixer fins a 
guanyar-se un espai (relativament petit) dins algunes institncions, amb el suport d'uns 
polítics, sia per una presa de consciencia personal, sia com a alternativa a les viries crisis 
i epizobties que van apareixer al final del segle XX. El 1989, el Conseil Régional de Midi- 
Pyrénées crea el Conservatoire du Patrimoine Biologique Régional dins el marc de 
I'Institut National de la Recherche Agronomique en aquesta regió. La cabra dels Pirineus 
no figurava en el programa d'aplicació, perque era considerada com a desapareguda, perb 
vam ésser ben rebuts perla responsable; ella esperava només proves per restablir aquesta 
rata. Al mateix temps, el 1991, el Conseil Régional d'Aquitaine confiava a I'Association 
pour ~'Étude et la Sauvegarde des Races Domestiques Menacées un programa de salva- 
ment i reviscolament. Des de llavors les coses van evolucionar rhpidament, amb un pre- 
estudi al 1992, seguit pel document La chdvre des Pyrénées, situation au l e r  Juin 1993 
(hi vam participar i en treiem molts elements per aquesta comunicació); conté inventaris 
de ramats i d'animals conformes a les descripcions de I'inici del segle XX, quan la raga 
tenia un estatut oficial. Aquest document conté tamhé un descriptiu dels ramats, amb les 
modalitats de manteniment: alimentació, reproducció, produccions diverses, i una avalua- 
ció dels punts positius i de les traves pel futur. Els llistats de cabrers publicats en aquest 
document van ser repartits entre els ramaders; en primer lloc aqb va facilitar un intercan- 
vi de bocs de la mateixa raqa i així poder anar en contra el perill d'embastardiment. 
Més recentment, el professor Ricordeau* i l'equip del laboratori de la Station 
d'Amélioration Génétique des Animaux, del mateix Institut National de la Recherche 
Agronomique, de Tolosa de Llenguadoc, van dura terme un seguit d'anilisis de la llet Ili- 
gada a la genetica dels animals. Va donar uns resultats confirmant I'originalitat de la raga 
i que potser obrien unes perspectives d'aplicació, en el futur, d'una part de la producció 
lletera a la cosmktica i a la farmacopea. 
En els últims anys del segle XX, 1a cabra pirinenca reintegra oficialment les "races vives" 
administrades per un organisme de ramaders: Cap Sud-Pyrénées, Syndicat Caprin Inter- 
Départemental, mentre que I'efectiu augmenta i tamhé el preu de la cabra al mercat. Uns 
quants cabrers van decidir de constituir uns ramats amh aquesta raga, o de millorar en 
quantitat i qualitat el petit ramat que ja tenien. 
Tot sumat, el balang sembla positiu al final de deu anys d'activitats i d'evolucions, tant per 
part de les institucions com per part dels ramaders. Perb la raga roman en la categoria a 
faible effectif, vol dir molt sensible als canvis conjunturals del món de I'agricultura, de les 
crisis i fluctuacions del mercat.. . Una denominació d'origen i de qualitat per assegurar la 
sortida economica dels productes encara fa falta, tot i que seria una passa decisiva per una 
renaixenga socioeconbmica, com ho podem veure amb el porc negre de Gascunya. 
Hi ha encara molt camí per trescar, perb els primers resultats donen coratge i moltes con- 
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dicions se troben reunides per esperar un futur correcte per aquesta raca de cabra. 
Conclusió oberta 
Amb aquesta raca tenim un exemple d'animal domestic de soca-rel, perfectament adaptat 
al medi natural dels Pirineus aauitans. encara cavac de com~ortar-se com un animal sal- 
. > 
vatge per anar a pasturar als llocs més escarpats i poblats de depredadors. D'altra banda, 
té una capacitat de ~roducció, llet o carn, d'una qualitat tal per ser apreciada als nous mer- 
cats de p;oductes niiturals, identificats pels cons;midors coneixedors. 
Havem vist com, malgrat a@, va salvar-se per poc de la desaparicjó. 
Enlla del cas d'aquesta raca de cabra, podem posar el(s) problema(es) del patrimoni biolb- 
gic domestic en tots els Pirineus i del paper que té dins la interfac entre els hbmens i el 
medi natural. Les nostres muntanyes són poblades desde mil.lennis, i el que en diem la 
naturalesa hi és el resultat de la interacció entre espai naturailanimals salvatges i espai 
conreatlanimals domestics, que no van tenir mai un Iímit precís i concret. Tot plegat són, 
per aquí, les bases de la vida i de la cultura (en tots els sentits de la paraula) i la desapar- 
ció d'un dels elements afecta el sistema sencer. Avui, si no fem tard, es posa la qüestió 
d'una evolució, una adaptació d'aquest sistema (com ja va passar al llarg dels temps) per 
als pirinencs, o si no, l'acceptació de la desertificació del temtori, fora d'unes urbanitza- 
cions aberrants per aquí i per alla. 
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